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Останнім часом тестова форма контролю в шкільній географії набула широкого поширення. Тести є важливим елементом шкільних підручників, посібників, робочих зошитів, практикумів. Педагогічні працівники різних категорій працюють над створенням спеціальних збірників, в яких визначені загальні підходи до тестування.
Тестування дає змогу забезпечити вимірювання знань, підходячи до цього питання системно. А саме: оцінити знання за обсягом та повнотою, їх системністю, узагальненням та мобільністю. Характеристики системності, узагальнення та мобільності знань визначаються за допомогою тесту відповідної складності, тоді як обсяг знань визначається за допомогою відповідей на певну кількість запитань, яку отримує учень.
Таким чином, основними перевагами тестового контролю є: 
а) об’єктивність оцінювання;
б) технологічність перевірки робіт, можливість здійснити педагогічні виміри одночасно значної кількості учнів;
в) висока точність отриманих результатів;
г) перевіряється великий обсяг вивченого матеріалу за порівняно короткий проміжок часу. 
Поряд з перевагами тестового контролю слід відмітити, що серед педагогів існують і думки про те, що тести не дають об’єктивного уявлення про якість засвоєного учнями змісту навчального предмета. Таке ставлення до тестового контролю насамперед можна пояснити великою імовірністю вгадування правильної відповіді (близько 25-35%). Особливо це характерно для найпоширеніших завдань закритої форми, а серед них – завдання з альтернативними відповідями: «так – ні». За таких умов імовірність вгадування правильної відповіді справді недопустимо висока. Подолати цей недолік можна, збільшив кількість варіантів відповідей.
Другим істотним недоліком тестового контролю вважають списування. Звичайно, списати в однокласника цифру або букву правильної відповіді значно легше, ніж відповідь на питання при традиційній контрольній роботі. Лише правильно організована тестова перевірка дає змогу уникнути цього недоліку. Кожен учень повинен працювати з індивідуальним листом тестових завдань, складених у 2 – 4 варіантах. Завдання у різних варіантів можуть бути однаковими, але розміщуватись у різній послідовності, правильний варіант відповіді – позначиться різними буквами (цифрами).
Ще одним недоліком тестів є неможливість розвивати усну або писемну мову, оскільки учні обмежуються лише правильною розстановкою букв і цифр. Вихід є і з цієї ситуації. Тестові завдання можна скласти таким чином, щоб учні, попередньо не знаючи правильної відповіді, могли визначити її, міркуючи, аналізуючи причини і наслідки певних процесів і явищ, встановлюючи між ними взаємозв’язки, інтегруючи знання з фізичної і економічної географії та інших предметів.
Таким чином, грамотно склавши завдання тестової форми, можна певною мірою уникнути зазначених недоліків. У навчальному процесі доцільно поєднувати тестову перевірку навчальних досягнень учнів з іншими формами контролю. 

